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 I 
摘  要 
虽然目前市场上的绩效考核系统多种多样，很多也做得非常成熟，但针对于
金融业，特别是县一级的银行系统的绩效考核系统尚不多见。邮政储蓄银行本身
脱胎于原来的邮政系统的储蓄业务，有着自身的特殊情况，而适合县级单位邮政
储蓄银行的绩效考核系统几乎没有，在这样的情况下，我们通过对本单位运行情
况的详细调研，加上作者本人自身的长期一线工作，结合支行本身的特点，为支
行量身定制了该系统，以期能够解决目前支行发展中存在的问题，充分调动员工
的积极性。 
论文采用了现代软件工程的面向对象方法来进行系统的设计和开发。在系统
的项目背景进行了分析之后，进一步进行了系统的业务需求和功能需求分析，确
定了系统的七大功能模块，即：系统参数设置模块、员工管理模块、计划管理模
块、综合评价模块、业绩查询模块、报表管理模块、工资管理模块。并根据系统
的实际使用要求，进行了非功能性需求分析。然后，对系统的各个模块进行了进
一步的设计。最后根据数据库的完整性需求设计了系统的数据库表。 
在系统的需求分析和设计完成后，我们采用 ASP.NET 技术对系统进行了开发
实现，并对完成后的系统进行了黑盒测试。测试结果表明，整个系统是安全的、
稳定的、符合当前的支行需要的。新系统投入使用后，得到了支行员工的好评，
提高了支行绩效考核的效率，为支行的发展起到了良好的推动作用。 
 
关键词：银行职员；绩效考核；.NET 技术 
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 III 
Abstract 
Although there are so many performance assessment system available at present, 
but few are designed for financial industry, especially for the bank in counties. The 
Postal Savings Bank derived from the savings service of former postal system, which 
has its own features. Because there are very few of performance assessment systems 
that are fitable for the county level Postal Savings Banks, so we did some detailed 
investigations on our bank, with the author’s long time front line experience, combine 
with the features of our bank, we programed the performance assessment system of 
our bank. And hoping the using of this system, can solve the progressing problems of 
our bank, enhance the working enthusiasm of the bank staff. 
This paper using the Object Oriented Method of modern software engineering 
technique to do the system’s designing and programming. After the back ground 
analysis of the performance assessment of our bank, we did the requirement analysis 
of business and function of the system, then got the seven functional module of the 
performance assessment system, that is Parameter setting module, staff management 
module、plan management module, comprehensive remark module, performance 
query module, reporting form management module, and salary management module. 
After that, we did the non functional requirement analysis based on the practical using 
needs, designed the seven modules of the performance assessment system. At last, we 
designed the system’s database tables according to the Database Integrity 
Requirements. 
After the requirement analysis and designing works done, we used the ASP.NET 
Technology to do the programming of the system, and did the black box testing of the 
real system. The testing result shows that, this performance assessment system is safe, 
stable and can meet the requirement of our bank. The system gets good praise from 
our bank staff, after their using of the system. The using of this system, can enhance 
the efficiency of our bank’s performance assessment, and can promote the progress of 
our bank. 
 
Key words:  Bank Staff; Performance Assessment; .NET Technology 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
自加入 WTO以来，国内各行各业竞争日趋激烈，而银行业尤甚。而竞争的一
个核心问题，就是人才竞争。如何有效的吸引人才、留住人才，需建立科学、客
观的奖惩制度和激励机制，而绩效考核管理，则是这个机制的关键所在。习近平
总书记指出，“实现中华民族伟大复兴，人才越多越好，本事越大越好。知识就
是力量，人才就是未来”[1]。银行业的欣荣发展，根本在于人才的创新发展。由
于绩效考核关系到银行员工的实际利益，因此，建立客观、公正的绩效考核体系，
对银行业留住人才，促进自身的发展是非常重要的[2]。绩效考核在银行业的管理
中，占据非常重要的地位。 
以前，国有银行是国内的唯一的银行机构，是国家掌控金融行业的主要工具，
其作为垄断的存在，完全没有任何竞争。然而，随着中国打开改革开放的大门，
特别是加入 WTO以来，许多股份制银行如雨后春笋，纷纷涌入了市场，而一些具
备国外先进管理、服务经验的外资银行业不断涌入国内，使国有银行的竞争空前
加剧[3]。为了使国有银行在这场竞争中立于不败之地，保住甚至扩大其原有的市
场份额，国有银行在引入国外先进的管理理论和经验的同时，也需要建立科学、
有效的绩效考核系统，来提高其管理水平和经营状况[4]。 
近年来，国有各大银行都纷纷建立了自己的绩效考核系统，根据自身的经营
特色和情况量身定制，这些绩效考核系统，采用了先进的理论知识和开发技术，
为这些国有银行的业绩提升，起到了功不可没的作用。但由于国内各大银行引入
绩效考核系统较晚，在理论和实践上，都比国外银行相对落后，在管理方式方法
上，也不如股份制银行灵活[5]。因此，建立符合自身特色及发展需要的绩效考核
理论及实践体系，已成为了亟待解决的研究课题。 
银行的绩效考核，主要是指根据现有的绩效考核理论和知识，对银行的经营
情况进行考核，从而帮助银行改善其管理制度，建立相应的奖惩措施，提高银行
职工的积极性和主人翁精神，发挥员工的潜力，从而提升银行的市场竞争力[6-8]。
而银行的绩效考核系统，则是对银行的内部事务进行管理和考核，包括员工的个
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人信息管理、员工的权限管理、员工的营销状况记录、用户的存取记录、报表的
导入导出、部门的业绩管理、员工的考勤管理、员工的培训管理等等，而员工的
绩效考核，又可以分为行长绩效考核、部门经理绩效考核、普通员工绩效考核等，
并根据这些考核结果进行相应的奖惩措施，调动这些人员的积极性[9-10]。用户的
存取记录及投资情况分析，则主要是分析客户的投资兴趣和经济潜力，针对大客
户建立相应的客户关系管理措施，进一步改善银行的盈利水平。而银行的经营状
况和盈利水平，则最终会以报表的形式呈现。 
而在银行业激烈的市场竞争环境中，各大国有银行感受压力最大、竞争最激
烈，活力却相对不足，适应能力较弱的，往往是在基层网点，所以基层员工面临
的压力也最大[11]。因此，建立一套客观、公正、科学的绩效考核制度，对员工的
业绩、能力进行科学的考核评价，并与其收益直接挂钩，激发基层员工的工作热
情和积极性，是当下国有各大银行面临的重要课题。 
根据目前中国邮政储蓄银行基层支行所面临的一些问题，本人作为中国邮政
储蓄银行安义县支行的一名负责人，通过对目前支行的实际情况进行分析，选择
了《银行职员绩效管理系统的设计与实现》这个课题，就是为了解决目前支行经
营中存在的一些问题，和面临的困境。因此，本文以中国邮政储蓄银行安义县支
行为例，设计了一个银行绩效考核系统，是根据安义县支行的实际情况，量身打
造的一个绩效考核系统，以期解决该行目前所面临的一些问题，系统投入使用后，
能够提高员工的工作热情和服务水平，实现绩效考核的自动化和信息共享。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外金融银行业发展已有很长的一段历史，其经营管理的科学理念也较为成
熟，但随着计算机时代的到来，其竞争也日益激烈。近年来，国外的商业银行，
根据现代管理经营的科学理论，对绩效管理体系不断创新，建立起了以实现银行
价值增值为核心的考核指标，通过对运营成本进行跟踪记录，及时对银行内部的
各部门、投资组合、大客户、普通客户的效益进行反馈，并将平衡积分卡等较为
成熟的理论技术运用于绩效考核管理中[12]。宏观上看，国外银行业的绩效考核体
系，具有如下的一些特点。 
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1）以资本价值增值为核心。因为信息技术的不断成熟和发展，国外银行业
借助信息技术作为强大的支撑力量，将其与风险评估理论结合，开发、使用了一
系列的较为完善的风险评估系统、资金流转评估系统、会计管理系统等，实现对
部门、人员、产品、用户的实时分析和管理，以保证能够对风险和价值增值进行
多角度的客观衡量和科学评估。 
2）使用平衡计分卡绩效评估体系。国外商业银行的绩效考核指标包括各个
方面，有：财务绩效指标、客户关系指标、资产质量指标，还包括了员工的培养
和能力开发等非财务指标，实现了财务指标和非财务指标的有效结合。从市场运
营、客户关系、员工业务等多个角度来考核银行的运营效率，并建立相应的理论
模型来分析各指标间的因果关系，以为银行的投资方向提供良好的建议[13]。 
3）岗位责任明确。国外商业银行对岗位管理要求非常严格，将岗位与具体
的人员分开，为每个岗位制定相应的责任要求和操作守则，对于一些重要岗位，
会制定岗位职责说明和权限规范，还会根据岗位的具体情况建立相应的素质模型
[14]。这对于员工的业绩考核能够起到重要的参考作用，同时，结合部门的考核目
标，就可以对整个部门的业绩完成情况了如指掌。 
4）保持有效沟通。国外商业银行高度重视人性化管理，而实现人性化管理
的一个重要手段就是保持有效的沟通。通常这些银行在制定绩效考核制度的时
候，会让员工充分参与到制定过程中来，在充分沟通后，管理人员和员工达成一
致，制定出可行的绩效考核规范，充分发挥员工的主动性和积极性，促进员工的
自我成长和自我实现，从而提高银行的业绩水平。 
5）建立专职考核部门。由于绩效考核的工作较为繁杂，且工作相对较为敏
感，成立专职、独立的绩效考核部门，有助于保持绩效考核的客观性和公平性。
国外商业银行通常都会建立专职的绩效考核部门，并有总行进行管理，以保证绩
效考核工作的客观公正以及权威性。 
以下是国外一些知名银行在绩效考核方面采取的一些方式方法。 
美国银行对员工的绩效考核制度，由绩效考核主管和员工进行充分沟通来共
同制定。为了保证整个制定过程充分尊重员工的意愿和难处，在制定考核体系时，
要求主管和员工的沟通次数不得少于五次，并且会将沟通过程中的内容公示于银
行内部网络，以方便让员工随时了解整个过程及进度。对于一些难点和疑点，考
核主管要随时答复员工的疑问。通过充分的沟通交流，保证了考核制度的公平公
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正，又使得主管与员工能够建立良好的互动和感情。 
花旗银行的员工绩效考核由员工以前的工作成绩和未来的工作规划两个方
面组成。其中，以前的工作成绩，是对员工以往贡献的肯定，让员工劳有所得。
未来的工作规划，则是鼓励员工进行积极创新，发挥自己的主观能动性。并对员
工未来的工作规划，设立转变、成长、成熟三个评估等级。 
汇丰银行把绩效考核作为员工升职、加薪的主要根据，并把绩效考核作为员
工考评的主要依据，员工的去留往往依据其绩效考核的结果而定，可见绩效考核
在汇丰银行的重要程度。 
美联银行对员工的绩效考核建立了相关的模型，通过模型来计算员工的绩效
考核水平。根据部门的业务特点不同，建立不同的考核体系，并且有各部门主管
负责管理本部门的绩效考核标准设置。 
总的说来，国外银行在绩效考核方面的理论基础和实践水平都比较成熟。其
主要特点为：绩效考核主管与员工进行充分沟通；部门主管是绩效考核的指标制
定者；平衡计分卡策略是绩效考核的核心工具；绩效考核体系是员工业务水平的
保障；采用先进的信息技术进行自动化绩效考评[15]。 
1.2.2国内研究现状 
我国原有的各大国有银行，最初成立之时，都是脱身于计划经济时代，不存
在市场竞争问题，其人力资源管理大多是粗放型管理，且往往流于形式。随着中
国加入 WTO，需要与国际接轨，加入国际化的竞争，迫使国内各大银行不得不
高度重视人力资源管理问题以及员工的绩效考核问题。 
最初引入绩效考核体系的国有银行是中国工商银行，因为最初处于计划经济
时代，不存在强烈的市场竞争，员工虽然有自己的明确的任务，但其绩效考核往
往是由员工自己进行书面陈述，银行管理人员并不会对其实际的工作量进行考
核，所谓的绩效考核只是走走过场[16-17]。到 1990 年，改革开放以后，国有银行
面临的市场竞争逐渐加大，一些股份制银行也开始兴起，国有银行的效益和市场
份额逐步下滑。于是这些国有各大银行开始重视员工的绩效考核，纷纷建立各种
指标考核体系和效益评估制度，针对银行各个部门和员工进行考核，以提高自身
的效益和市场份额。 
由于绩效考核的理论和实践都起步较晚，国有各大银行的绩效考核与国外同
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行相比，存在很多不足之处。总结如下。 
1）考核流于形式。由于计划经济的历史原因，国有银行在绩效考核方面，
大多数流于形式，虽然现在面临的市场竞争压力加大，但管理层的观念还没有完
全改变过来[18]。员工绩效考核往往与银行的大战略目标相背离，绩效考核更多注
重短期目标，或者是将绩效考核看成是走过场。 
2）绩效考核脱离实际。制定绩效考核的管理人员在制定本银行的绩效考核
时，过多的借鉴国外银行的理论和方法，而忽略了银行自身的特点和员工素养，
导致指标体系往往脱离实际，效率不高，不能够激发员工的积极性和工作热情。 
3）信息化程度有待提高。由于国内信息技术的发展相对国外仍处于较弱水
平，而银行管理层对信息化的认识又不够重视，导致各大银行的信息化水平远远
落后于国外先进银行[19-21]。许多工作流程和绩效考核都依赖人工处理，降低了工
作效率。 
4）人性化层度不高。银行管理人员在制定绩效考核指标时，往往根据自身
的工作经验和理论基础来制定，与员工的沟通较少，忽视了员工存在的一些特殊
情况，使得制定的考核指标人性化程度不高，容易挫伤员工的积极性和工作热情。 
当然，千里之行始于足下，银行绩效考核体系的建立，并不是短时间就可以
达到完善的，并且随着时代的变化，考核体系也需要不断的修正，以适应时代的
变化，所以绩效考核体系的建立，需要作为一项长期工程进行下去。 
1.3 论文主要研究内容 
论文首先对绩效系统的国内外研究现状进行了分析，对国外银行先进的绩效
考核理论和实践情况进行了研究，再对国内同行绩效考核方面存在的缺点和不足
进行深入分析讨论。结合作者本人长期的基层工作经验，进行了县级邮政储蓄银
行绩效考核系统的需求分析。 
由于基层银行工作人员在一线进行工作，面临的问题复杂，工作压力大，任
务繁重，因此在进行需求分析时，充分考虑了他们的难处和面临的困境，同时结
合市级邮政储蓄银行的考核要求及考核目标，进行深层次的剖析，得出切实可行
的县级邮政储蓄银行的可行性计划，并对需求进行重新确认。 
在系统的设计过程中，考虑了基层工作人员的使用习惯和所适应的界面风
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格，充分尊重他们的意愿，进行了系统的界面设计和业务流程设计。 
设计完成后，采用了.NET 架构对系统进行开发，整个系统基于当下流行的
B/S模式架构，将业务逻辑功能和数据库的存取放在了服务器端实现，客户端只
需要采用普通的浏览器，即可实现用户与系统的交互[22-24]。整个系统的功能基本
都在服务器端完成，这样在升级和维护方面，也变得更加简单。由于本人在开发
方面的经验和基础不是很丰富，所以更多的是与开发团队进行业务逻辑设计和界
面设计方面的交流和指导。 
整个系统实现的功能模块有：员工信息管理模块、员工评价模块、员工考核
管理模块、员工人事管理模块、角色权限管理模块、系统设置模块、考核业绩报
表模块等几个基本模块。最后根据系统的设计和功能模块划分，采用.NET 架构
进行了系统的开发和实现。本文所做的工作主要有： 
（1）研究分析了国内外银行业在绩效考核方面的理论及实践情况。根据国
内县级银行绩效考核存在的不足，提出了自己的一些构想。 
（2）根据自己的多年工作经验，进行了系统的需求分析。在这些需求分析
的基础上，给出了可行性分析和讨论，最后给出了系统的详细设计。 
（3）通过系统的逻辑功能，设计了各种不同功能的业务逻辑模块。 
（4）详细阐述了这些业务逻辑模块的实现。 
1.4 论文组织结构 
本文的组织结构如下。 
第一章对当前国内外银行的绩效考核方面的理论和实践进行了研究分析，根
据自己的多年基层工作经验，提出了县级邮政储蓄银行在绩效考核方面存在的问
题和难点。 
第二章根据与员工多次沟通的结果，根据自身的工作经历，进行了系统的需
求分析，对功能性需求和非功能性需求都进行了详细的讨论，并根据这些功能需
求和非功能性需求绘制了系统的用例图和类图。 
第三章是对系统的设计。首先对系统的总体结构进行了宏观的设计，再根据
宏观设计，对各个业务逻辑功能模块进行了详细设计，绘制了各功能模块的时序
图和流程图，并根据这些功能模块的特点，参照数据库设计的第三范式，设计了
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数据库表的结构。 
第四章是实现对业绩考核系统的实现。根据前面的系统设计，基于 B/S模式，
数据库采用了 SQL 2005，采用.NET 架构进行了系统的实现。将业务逻辑功能和
数据库存取功能都放在了服务器端实现，客户端只需要通过浏览器即可实现与用
户的交互，最大限度减轻了用户的负担，也使得系统的升级和维护变得更加简单。 
第五章是系统的测试。在系统实现后，设计了一些测试用例，对系统的功能，
稳定性和安全性进行了测试。 
第六章是总结与展望。对最初的理论研究，到系统的需求分析，再到系统的
设计和实现中存在的问题进行深入的讨论，总结了整个过程中的思路和方法，讨
论了系统的优点，也对系统的不足进行了思考，对今后系统的进一步更新、升级
问题进行了展望。 
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